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RESUMEN 
El presente trabajo refleja la importancia de realizar un trabajo de investigación bajo la 
aplicación de una serie de parámetros, métodos y elementos que permitan identificar 
a través de un análisis de sensibilidad financiera, su viabilidad económica y social 
Actualmente, en la ciudad de Santa Marta, existen una serie de empresas que se 
encargan de prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros, sin embargo, los 
usuarios de este servicio, no se encuentran satisfechos con el servicio prestado por 
estas empresas, en especial por la falta de humanización por parte de los 
conductores, así como también, la insatisfacción por la calidad de los vehículos, los 
cuales en su mayoría se encuentran en mal estado debido a la imprudencia de los 
conductores, los cuales, siempre marchan a altas velocidades poniendo en peligro la 
vida de los pasajeros. 
El desarrollo del análisis financiero del proyecto, permitió visualizar la factibilidad 
económica del mismo, teniendo en cuenta, que la Tasa Interna de Retorno esperada 
es del 25% y la obtenida en el flujo de efectivo fue del 35,08%; aspecto este, que se 
confirma con los resultados obtenidos en el Valor Presente Neto del proyecto, el cual 
y de acuerdo a los cálculos es de $ 75.370.082,59. 
De acuerdo a lo anteriormente expresado, el proyecto es viable, en razón de que 
existe el mercado (demanda insatisfecha) y la viabilidad financiera de la 
microempresa 
SUMMARY 
The present work reflects the importance of carrying out a low investigation work 
the application of a series of parameters, methods and elements that allow to 
identify through an analysis of financial sensibility, its economic and social viability. 
At the moment, in Santa Martas city, a series of companies that you/they take 
charge of lending Me service of passengers' urban transport, exist however, the 
users of this service, are not satisfied with the service lent by these companies, 
especially for the lack of human quality on the part of the drivers, as well as, the 
dissatisfaction for the quality of the vehicles, which are in its majority in not well 
state due to the imprudence of the drivers, those which, they always go to high 
speeds putting in danger the life of the passengers. 
The development of the financial analysis of the project, allowed to visualize the 
9conomic fsibility of the same one, keeping in mind that the waited Internal Rate 
of Return is of 25% and the one obtained in the cash flow was of 35,08%; aspect 
this that you confirms with the results obtained in the Net Present Value of the 
project, the one which and according to the calculations it is of $75.370.082,59. 
According to him previously expressed, the project is viable, in reason that the 




El transporte público urbano es uno de los grandes motores de la economía en 
todas las ciudades, pues de él depende la movilización de un gran porcentaje de 
personas hacia sus destinos; permitiendo el normal funcionamiento en las 
actividades diarias de la ciudad. 
Sin embargo, el distrito de Santa Marta como en muchas ciudades del país, uno 
de los principales problemas es el mal servicio de transporte público que se 
presta, debido principalmente a las continuas violaciones de las normas de tránsito 
por parte de los conductores de buses, taxis y microbuses; el deplorable estado en 
que se encuentran algunos vehículos, la inadecuada distribución del sistema de 
rutas en la ciudad y el mal estado de las vías. 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar y evaluar las condiciones del 
distrito de Santa Marta para implementar un nuevo servicio urbano de transporte 
público mediante el uso de "motocarros", para esto se hace necesario evaluar el 
servicio urbano de transporte público en la ciudad, con el fin de conocer cómo se 
presta éste servicio, y si llena o no las expectativas de los usuarios. Luego de 
conocer los resultados de dicha evaluación, la investigación se centró en los 
siguientes elementos fundamentales: 
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El estudio de mercado, 
El estudio social; 
El estudio financiero; 
El estudio político. 
En general se pretendió señalar los aspectos básicos que anteceden a la 
implementación de la microempresa de transporte urbano de pasajeros. 
La investigación evaluó la constitución en el Distrito de Santa Marta de una nueva 
alternativa de servicio urbano de transporte público denominada "motocarros", la 
principal característica de dicho servicio es la de tener conductores capacitados 
para prestar un servicio óptimo, los cuáles acatarán las normas de tránsito y darán 
un buen trato al pasajero. 
Se pretende que los resultados obtenidos en la investigación sirvan como 
referencia a temáticas similares que realicen investigadores sociales o 
economistas interesados en elevar y mejorar las condiciones de vida de la 
población objetivo. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las actuales condiciones como se viene prestando el servicio urbano de 
transporte público, es la base para la realización de éste proyecto, a raíz de ello se 
desprenden los siguiente interrogantes: 
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¿Cómo puede mejorarse el servicio urbano de transporte público en el distrito?. 
¿Cómo se puede construir una microempresa que ofrezca una nueva alternativa en 
servicio urbano de transporte público en el distrito? 
Las microempresas constituyen hoy en día una alternativa económica y social frente a 
la crisis que vive el país. En la actualidad el gobierno ha creado una serie de 
incentivos con el fin de estimular su creación. Son condiciones que se deben 
aprovechar. 
Las microempresas son una forma de organización socioeconómica para llevar a cabo 
actividades de producción de bienes y servicios. 
La idea consistió en establecer una microempresa que supla las necesidades de 
transporte que tiene el distrito haciendo uso de los "motocarros", los cuales son 
vehículos veloces, que por su infraestructura no tienen ningún problema en acceder a 
cualquier barrio en la ciudad, además los conductores de éstos nuevos vehículos 
estarán capacitados para ofrecer un servicio de calidad, convirtiéndose en nuestra 
ventaja competitiva. 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo general. Determinar la factibilidad del montaje de una 
microempresa de servicio urbano de transporte público en el distrito de Santa 
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Marta haciendo uso de "motocarros", con el fin de crear una alternativa diferente en 
transporte que redunde en beneficios para la ciudad. 
0.2.2 Objetivos específicos. 
Estudiar cómo es el mercado del transporte en la ciudad. 
Cuantificar la rentabilidad de éste tipo de empresa. 
Estudiar y conocer las condiciones sociales y políticas de la ciudad para el 
montaje de la empresa. 
0.3 JUSTIFICACION 
En la actualidad el distrito de Santa Marta no tiene deficiencias en cuanto al número 
de vehículos que prestan el servicio público de transporte urbano, sin embargo, 
existen grandes deficiencias a la hora de prestar el servicio (mal estado físico y 
mecánico de algunos vehículos, poca humanización y malas relaciones humanas de 
los conductores con los pasajeros, incumplimiento de las normas de tránsito por parte 
de los conductores, entre otros). Al pretender crear una alternativa diferente de 
servicio urbano en transporte público por medio de los "motocarros", se buscó ante 
todo comprobar si dicho servicio es la solución o no a la problemática que vive la 
comunidad en cuanto a la mala prestación del mencionado servicio. 
Es de conocimiento general que cuando los servicios se monopolizan, dichos 
servicios tienden a prestarse de mala manera, como ocurre en el servicio urbano 
de transporte público del distrito de Santa Marta; por esta razón, si el proyecto de 
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servicio de "motocarros" entrará a operar en el mercado, dichas empresas se 
verían en la obligación de cambiar la prestación del servicio, debido a que el 
consumidor siempre se decidirá por el producto, o servicio que mejor supla sus 
necesidades. 
Las anteriores razones fueron la base para decir que con este nuevo servicio de 
transporte, no sólo se beneficiarían los usuarios sino la ciudad como tal, teniendo 
en cuenta que generarán nuevos empleos, mejoramiento en el servicio de 
transporte urbano de pasajeros, mayor satisfacción de los clientes o usuarios de 
los servicios, por la calidad y eficiencia del mismo y del recurso humano 
encargado de transportarlo. 
0.4 DETERMINACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
0.4.1 Determinación del espacio temporal. El espacio temporal sobre el cual se 
desarrolló la investigación fue del 12 noviembre de 2.002 hasta el 15 de julio de 
2.003. 
0.4.2 Determinación del espacio geográfico. La investigación se realizó en la 
ciudad de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico departamento del 
Magdalena cuya latitud norte es de 110  15'18" y longitud oeste 74°13'45" ubicada 
en la Republica de Colombia. 
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0.4.3 Duración real de la investigación. La investigación tuvo una duración de 
ocho meses, contados a partir de la aprobación del anteproyecto de grado, por 
parte de los Jurados Evaluadores. 
0.4.4. Forma de observar la población. Inicialmente se realizaron observaciones 
en el distrito de Santa Marta sobre la prestación del servicio urbano por parte de 
las diferentes empresas dedicadas a esta labor. 
De igual manera se realizaron una serie de visitas a INDISTRAN, el cual es un 
ente regulador del servicio del transporte en el distrito. 
Para ello, en el desarrollo de la investigación, fue necesario recurrir a los métodos 
deductivo — descriptivo, utilizando además, un diseño teórico-practico debido a 
que dicha investigación se basó en una serie de procedimientos que se pueden 
llevar a la practica, teniendo en cuenta que los conceptos técnicos estén bien 
formulados. 
Analizándose las siguientes variables: 
Variable dependiente Y. Transporte urbano público en el distrito de Santa 
Marta. 
Variables Independientes X. Detalladas así: 
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Xi = Trámite Legal 
X2 = Mercado Potencial 
X3= Logística 
X4 = Parque Automotor 
X5 = Asignación de Rutas 
Este estudio fue de carácter descriptivo-explicativo, ya que, proyectó una situación 
futura donde es importante el análisis de la información cronológica a través de las 
variables relevantes y de las condiciones que en el momento presente el entorno. 
Se requirió información de fuentes primarias y secundarias. 
Donde la información de las fuentes primarias fue obtenida a través de visitas 
realizadas a INDISTRAN (Instituto Distrital de Tránsito) y entrevistas realizadas al 
gerente de la cooperativa "CORRECAMINOS", el señor EDGARDO CALLE y 
algunos conductores escogidos al azar. Esta cooperativa presta sus servicios en 
el municipio de Soledad Atlántico. 
En el aspecto técnico se consiguió información de conversaciones sostenidas con 
la señora YOLIMA AREVALO, gerente del almacén SURTIMOTOS E.U., 
distribuidor para Santa Marta de las motocicletas Jing Cheng. 
Se trabajó con información recogida del Código Nacional de transito y Transporte, 
y documentación suministrada por la cooperativa de transporte 
"CORRECAMINOS". 
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La información de fuente secundaria se obtuvo a partir de la revisión de 
documentos e investigaciones existentes sobre el tema, específicamente la 
revisión de archivos de la empresa "CORRECAMINOS". 
En la determinación de la rentabilidad del estudio se tuvieron como indicadores la 
tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN) 
0.5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
0.5.1 Marco teórico. Para la constitución de una empresa se hizo necesario 
realizar un estudio de factibilidad con el fin de identificar las ventajas y desventajas 
económicas, técnicas y sociales que se derivan de la distribución de recursos a 
una determinada actividad. 
El estudio se enfocó a la creación de una microempresa, es por esto que se debe 
conocer qué es una microempresa, cuáles son las razones para su creación y 
cuáles son sus ventajas. Se define a la microempresa como: "aquella empresa 
que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción, de 
comercialización de bienes o de prestación de servicios. 
Estas iniciativas denominadas microempresas son generadas por emprendedores, 
para complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar las 
habilidades y destrezas con las que se cuentan. 
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La microempresa surge con base en la urgencia, la oportunidad de mercado, la 
oportunidad tecnológica o la oportunidad financiera, pudiéndose dar el caso de 
combinaciones entre estas formas. 
0.5.1.1 Con base en la urgencia. Las necesidades individuales y familiares se 
convierten a menudo en "urgencias", contribuyendo a apresurar su ejecución sin 
hacer un proceso previo. 
La microempresa creada bajo esta forma, tiene menos condiciones para el éxito, 
debido a que el tiempo para hacer proceso se disminuye y la premura de tiempo 
se impone por las necesidades no satisfechas. 
0.5.1.2 Con base en la urgencia y la oportunidad de mercado. Cuando la 
urgencia es combinada con la identificación de una oportunidad de mercado, se 
tiende a optar por iniciativas transitorias en sectores económicos con escasas 
barreras de entrada y salida, como la elaboración de alimentos caseros y de 
producción de servicios personales como las peluquerías, esto imposibilita el 
crecimiento de la microempresa. 
0.5.1.3 Con base en la urgencia y la oportunidad financiera. La percepción 
de la oportunidad de obtener un "apoyo crediticio" por parte de alguno de los 
tantos programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, conjugada 
con la "urgencia" del emprendedor deriva, generalmente, en la combinación más 
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peligrosa y errada para la creación, desarrollo y consolidación empresarial, debido 
a que el emprendedor tiende a suplir sus necesidades insatisfechas, y por otro 
lado, como no tuvo en cuenta un estudio de mercado ni el conocimiento del oficio, 
nada le asegurará el éxito de su microempresa, lo más probable es que fracase y 
si lo hace obviamente se le dificultará el pago de las deudas adquiridas con las 
diferentes entidades financieras, empeorando su situación. 
0.5.1.4 Con base en la oportunidad tecnológica. El emprendedor conoce el 
oficio, ha realizado una investigación, percibe la oportunidad de explotar una 
maquinaria o equipo innovador, o cuenta con la posibilidad de hacerse de una 
receta o fórmula o proceso poco conocido o innovador para elaborar un producto. 
0.5.1.5 Con base en la oportunidad tecnológica y financiera. Contar con el 
financiamiento necesario para la adquisición de las maquinarias y equipos 
requeridos para la elaboración del producto que bien lo sabe elaborar, además de 
sus matices de innovación, gracias a los equipos tecnológicamente modernos o a 
las fórmulas o recetas de su propia inventiva o prestadas, es frecuentemente el 
credo de estos emprendedores. 
Esto no es suficiente para tener el éxito empresarial, para llegar a él hay que tener 
en cuenta tres cosas: el mercado, la tecnología y la capacidad gerencial. 
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0.5.1.6 Con base en la oportunidad de mercado. Este emprendedor piensa 
cómo arrancar la empresa con el menor capital posible. Para él es importante 
constatar la existencia de potenciales clientes y por ende de las ventas. Se 
observa en él cierta capacidad gerencial. 
0.5.1.7 Con base en la oportunidad de mercado y la tecnología. La 
combinación de ambas oportunidades, de mercado y tecnología, entendiendo ésta 
última como conocimiento y dominio del oficio, allende del nivel de innovación que 
contenga el proceso, el producto o las maquinarias y equipos, propicia el 
surgimiento de la empresa en condiciones prometedoras sobre su posterior 
desarrollo y consolidación. 
0.5.1.8 Ventajas de la microempresa. 
Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de 
empleos. 
Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. 
Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del mercado. 
De otro lado el estudio de la estructura y de la ingeniería del servicio de transporte 
merece el análisis de las características del mismo, teniendo en cuenta los gustos 
y preferencias de la demanda, la cual establece el tamaño y capacidad productiva 
del proyecto. La financiación de una microempresa implica la existencia de un 
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presupuesto con el fin de determinar la manera como se invertirán los recursos y 
como se determinaran las fuentes de financiación. 
Con el fin de precisar la viabilidad económica del presente proyecto, el 
presupuesto inicial de inversión se realizó teniendo en cuenta la inversión fija y el 
capital de trabajo, los cuáles al sumarse arrojan como resultado el costo total del 
proyecto; la inversión en el negocio se determinará por el costo de los activos fijos 
y por el capital de trabajo; dichas inversiones se agrupan en: inversiones en 
maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres e inversiones en terreno para 
el uso de la empresa. Los vehículos se estimaron como inversiones a largo plazo. 
Las inversiones en capital de trabajo se determinaron como inversiones a corto 
plazo y convertibles en efectivo, para el presupuesto inicial. 
Autores como Gabriel Baca Urbinal, Jorge Burbano Ruiz, entre otros, determinan 
que para la realización de los respectivos flujos de inversión y netos del proyecto, 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Inversión Fija: Jorge Burbano, Ruiz2, la define así: Cuando la financiación 
es por medio de créditos, los valores a incorporar serán los contemplados en el 
programa de amortización de los mismos. Si la financiación es con fondos 
propios, los valores se registrarán en flujo cuando ocurra la inversión. 
BACA URBINA Gabriel, Evaluación de proyectos, editorial Mc. Graw Hifi, 1989. México. Pag.175-219 
2 BURBANO RUIZ, Jorge y ORTIZ GOMEZ, Alberto. Presupuesto: Enfoque moderno de planeación y control de recursos. 
Editorial Mc. Graw Hill, 1.995. Bogotá. Pag. 342-344. 
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Capital De Trabajo: G. Baca Urbina, describe que desde el punto de vista 
práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo 
fijo y diferido), con que, hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, 
esto es, hay que financiar la primera producción (para las empresas productoras de 
bienes) antes de recibir ingresos, entonces, debe comprarse materia prima, pagar 
mano de obra, otorgar créditos en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en 
efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto constituirá el activo 
circulante. Pero así como hay que invertir en estos rubros, también se puede obtener 
crédito a corto plazo en conceptos tales como impuestos y algunos servicios a 
proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante. De aquí se deriva el concepto de 
capital de trabajo, es decir, el capital con que hay que contar para empezar a trabajar. 
Tasa interna de retorno: Es el dinero que se gana año con año y se reinvierte 
en su totalidad. Se trata en otras palabras, de la tasa de rendimiento generada en su 
totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 
Valor presente neto (VPN): Según Infante VillarreaI3, el valor presente neto 
no es otra cosa que su valor medido en dinero de hoy, o en otras palabras, es el 
equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, 
que constituyen el proyecto. 
0.5.2 Antecedentes. Los inicios del servicio de transporte público urbano en el 
distrito de Santa Marta, se remontan a los años cincuenta cuando se formó una 
INFANTE VILLAREAL, Arturo Evaluación financiera de proyectos de inversión. Editorial Norma, 1988._ 
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pequeña cooperativa denominada Transportes Bastidas, la cual cubría la ruta Santa 
Marta — Mamatoco — Bonda. Dicha cooperativa no sólo se limitaba a ofrecer el 
servicio de transporte dentro del perímetro urbano, también realizaba viajes 
intermunicipales, específicamente Santa Marta — Ciénaga. 
El control y registro de empresas de transporte público de pasajeros está a cargo del 
Instituto Distrital de Tránsito (INDISTRAN), la cual se encarga de la regulación del 
tráfico automotor, la expedición de matrículas, licencias de conducción, etc; que 
permite el eficiente funcionamiento del sistema transportador. 
El nuevo Código de Comercio estipula en el capitulo II en referencia al transporte de 
personas, lo siguiente: 
Artículo1000, reformado por el decreto 0001 de 1.990 artículo 15: "El pasajero 
estará obligado a pagar el pasaje y observar las condiciones de seguridad impuestas 
por el transportador y por los reglamentos de la empresa, éstos últimos siempre y 
cuando estén exhibidos en lugares donde sean fácilmente conocidos por el usuario o 
se inserten en el boleto o billete. El contrato celebrado para sí por persona 
relativamente incapaz no será anulable". 
Artículo 1001: "El boleto o billete expedido por el empresario de transporte 
deberá contener las especificaciones que exijan los reglamentos oficiales y sólo podrá 
transferirse conforme a éstos". 
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Artículo 1002, modificado por el artículo 16 decreto 0001 de 1990:. "El pasajero 
podrá desistir del transporte contratado con derecho a la devolución total o parcial del 
pasaje, dando previo aviso al transportador, conforme se establezca en los 
reglamentos oficiales, el contrato o en su defecto, por la costumbre". 
Artículo 1003: "El transportador responderá de todos los daños que 
sobrevengan al pasajero desde el momento en que se haga cargo de éste, su 
responsabilidad comprenderá, además, los daños causados por los vehículos 
utilizados por él y los que ocurran en los sitios de embarque y desembarque, 
estacionamiento o espera, o en instalaciones de cualquier índole que utilice el 
transportador para la ejecución del contrato. Dicha responsabilidad sólo cesará 
cuando el viaje haya concluido, y también en cualquiera de los siguientes casos: 
1 Cuando los daños ocurran por obra exclusiva de terceras personas. 
2 Cuando los daños ocurran por fuerza mayor, pero ésta no podrá alegarse 
cuando haya mediado culpa imputable al transportador; que en alguna forma 
sea causa del daño. 
3 Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del pasajero, o por lesiones 
orgánicas o enfermedad anterior del mismo que no hayan sido agravadas a 
consecuencia de hechos imputables al transportador, y 
4 Cuando ocurra la pérdida o avería de cosas que conforme a los reglamentos 
de la empresa puedan llevarse "a la mano" y no hayan sido agravadas o 
confiadas a la custodia del transportador. 
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Hoy día son muchas las empresas de transporte que operan en la ciudad pero de 
manera deficiente, debido a que dichas empresas se concentran en unas pocas rutas, 
generando con esto traumatismo al sistema. 
Por otro lado hace dos años en algunas poblaciones de la Costa Atlántica, más 
exactamente en Plato (Magdalena), Mompós (Bolívar), Soledad (Atlántico), se hace 
uso del transporte público por medio de "motocarros", este servicio en el lapso de 
tiempo que tiene de estar funcionando ha arrojado excelentes resultados. 
0.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Dado que en el Distrito turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta uno de sus 
principales problemas es el mal servicio de transporte público que se presta, debido 
principalmente a las continuas violaciones de las normas de tránsito, el deprobable 
estado en que se encuentran algunos vehículos, la inadecuada distribución del 
sistema de rutas y el pésimo estado de las vías, se puede decir que: 
Las condiciones del Distrito se prestarán para el establecimiento de un nuevo servicio 
urbano de transporte público constituido por"motocarros 
Esta afirmación se constituye en el eje de la investigación, pues, se quiere demostrar 
que el establecimiento de ésta microempresa servirá como solución al servicio público 
de transporte urbano de la ciudad. 
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1 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a la investigación realizada, para determinar la demanda potencial del 
servicio de transporte urbano de motocarros, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
Indagada una muestra representativa de la población samaria, sobre la utilización del 
servicio de transporte público urbano en el Distrito de Santa Marta, el 96% de ésta, ha 
utilizado éste servicio; el 4% restante, se traslada en vehículos particulares o 
familiares. (ver tabla 1) 
Tabla 1. Utilización del servicio de transporte público urbano, en la ciudad de 
Santa Marta 
Fuente: Los autores. 
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Figura 1. Utilización del servicio de transporte público urbano, en la ciudad de 
Santa Marta. 
Fuente: Los autores. 
La población que ha utilizado el servicio de transporte público urbano, lo ha hecho en 
un 21,4% en el servicio de bus; en un 62,28% microbús y sólo un 16,58% utiliza el 
servicio de taxis. (Ver tabla 2) 
Tabla 2. Servicio de transporte público urbano que más utiliza la población samaria. 
Ítems No. de Personas Porcentaje (%) 
Bus 122 21,4 
Microbus 359 62,28 
Taxi 96 16,58 
Total 577 100 





Figura 2. Servicio de transporte público urbano que más utiliza la población samaria. 
Fuente: Los autores. 
En cuanto a la frecuencia de utilización del medio de transporte seleccionado por 
los usuarios del mismo, este se realiza en forma diaria en un 58,28%; semanal en 
un 22,28%; mensual en un 14,3% y quincenalmente, en un 5,14%. (ver tabla 3) 
Tabla 3. Frecuencia de utilización del medio de transporte. 






Fuente: Los autores. 
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Figura 3. Frecuencia de utilización del medio de transporte. 
Fuente: Los autores. 
Para los usuarios de estos servicios, la seguridad es un tema importantísimo, es 
por esto, que a continuación, se presentan los criterios emitidos, para cada uno de 
los componentes del sector transporte: 
En cuanto al sistema de bus urbano, el 56,0% consideró que este es 
medianamente seguro; seguido de un 27,43% de la población encuestada, la cual 
aduce que este medio es inseguro; y solamente un 16,57% afirma la seguridad de 
este medio de transporte. (ver tabla 4) 
Entre tanto, para los usuarios, la línea de microbuses representa los siguientes 
niveles de seguridad: 13% totalmente seguro; 50,28% medianamente seguro; y el 
36,58% se siente inseguro con esta línea. (ver tabla 5) 
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O Totalmente seguro O Medianamente seguro O Inseguro 
56,00% 
27,43% 
En cuanto al servicio de taxis, la población encuestada consideró lo siguiente: Es 
totalmente seguro en un 37,71%; Medianamente seguro para el 53,71%. (tabla 6). 
En términos generales, los encuestados consideran que el medio de transporte 
urbano más inseguro es el microbús, y el más seguro el taxi. 
Tabla 4. Seguridad que representa para los usuarios el bus como medio de 
transporte_ 
Ítems No. de Personas Porcentaje (%) 
Totalmente seguro 100 16,57 
Medianamente seguro 336 56 
Inseguro 165 27,43 
Total 601 100 
Fu nte: Los autores. 
Figura 4. Seguridad que representa para los usuarios el bus como medio de 
transporte. 
Fuente: Los autores. 
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Total 
O Totalmente seguro 0 Medianamente seguro O Inseguro 
13,14% 
Tabla 5. Seguridad que representa para los usuarios el microbús como medio de 
transporte 
items No. de Personas  Porcentaje (%) 
13,14 
50,28 
Totalmente seguro 79 
Medianamente seguro 302 
Inseguro 220 36,58 
Fuente: Los autores. 
Figura 5. Seguridad que representa para los usuarios el microbús como medio de 
transporte. 
Fuente: Los autores. 
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O Totalmente seguro O Medianamente seguro O inseguro 
Tabla 6, Seguridad que representa para los usuarios el taxi como medio de 
transporte. 
items No. de Personas Porcentaje (%) 
Totalmente seguro 227 37,71 
Medianamente seguro 323 53,71 
Inseguro 51 8,58 
Total 601 100 
Fuente: Los autores. 
Figura 6. Seguridad que representa para los usuarios el taxi corno medio de 
transporte. 
Fuente: Los autores. 
En materia de calidad y eficiencia del servicio de transporte urbano de pasajeros 
(buses, microbuses y taxis) en el distrito de Santa Marta, los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 
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Sistema de bus. Para los usuarios de este medio de transporte, su calidad 
y eficiencia es bastante regular, según lo expresado por el 65,14% de la 
población encuestada; para un 25,15% este medio es malo; y sólo un 
9,71% de los encuestados se encuentra satisfecho, aduciendo que éste, 
presenta calidad y eficiencia. (ver tabla 7) 
Sistema de microbús. Para los usuarios, este medio de transporte, 
también posee una calidad y eficiencia regular, como lo expresa el 64,57% 
de la muestra de la población encuestada; para un segmento de la 
población, representado por el 25,15%, este medio es malo; y para un 
6,85% de la muestra la calidad y eficiencia que tiene este medio es buena. 
(ver tabla 8) 
Sistema de taxis. Este es el medio de transporte que en mayor porcentaje 
su calidad es evaluada como excelente, como lo conceptualiza el 41,14% 
de la población encuestada; obteniendo también en un 52,57% el 
calificativo de regular; y solo el 6,29% de la población de usuarios expresa 
que la calidad del servicio de taxis es bastante mala. (ver tabla 9) 
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Tabla 7. Calidad del servicio del sistema de bus como medio de transporte público 
de pasajeros en santa Marta, D.T.C.H. 
Ítems No. de Personas Porcentaje (%) 
Excelente 58 9,71 
Regular 392 65,14 
Malo 151 25,15 
Total 601 100 
Fuente: Los autores. 
Figura 7. Calidad del servicio del sistema de bus como medio de transporte 
público de pasajeros en santa Marta, D.T.C.H. 
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Tabla 8 Calidad del servicio del sistema de microbús como medio de transporte 
público de pasajeros en santa Marta, D.T.C.H. 
Ítems No. de Personas Porcentaje (%) 
Excelente 41 6,85 
Regular 388 64,57 
Malo 172 28,58 
Total 601 100 
Fuente: Los autores. 
Figura 8. Calidad del servicio del sistema de microbús como medio de transporte 
público de pasajeros en santa Marta, D.T C. H. 
6,85% 
ID Excelente Regular O Malo 








Fuente: Los autores. 
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Tabla 9. Calidad del servicio del sistema de taxi como medio de transporte público 
de pasajeros en santa Marta, D.T.C.H. 
Figura 9. Calidad del servicio del sistema de taxi como medio de transporte público 
de pasajeros en santa Marta, D.T.C. H. 
Fuente: Los autores. 
Asimismo, fue válido realizar la consulta acerca del costo de utilización de estos 
medios, los resultados obtenidos fueron: 
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Servicio de bus. De acuerdo a las condiciones físicas del parque 
automotor y a las distancias existentes en la ciudad de Santa Marta, el 
60,57% de la población encuestada consideró que el valor del pasaje es 
demasiado caro; un 35,42% de la muestra lo consideró como justo y 
apenas un 4,03% determinó que este servicio es barato. (ver tabla 10) 
Servicio de microbús. Igual que lo enunciado en el párrafo anterior, para 
el 66,85% de la población samaria, el costo del pasaje en microbús es alto; 
y el 33,15% expresó, que el valor que se paga por el servicio recibido es el 
justo. (ver tabla 11) 
Servicio de taxis. En el caso particular, el 61,14% de la población 
encuestada adujo que el costo pagado por utilizar este medio de transporte, 
es el justo, si se tiene en cuenta la comodidad, calidad, eficiencia del 
servicio recibido; un 32% considera que el costo pagado es demasiado alto, 










Fuente: Los autores. 
Tabla 10. Costo de los pasajes en el servicio de bus como transporte público 
urbano en la ciudad de Santa Marta. 
 




Figura 10. Costo de los pasajes en el servicio de bus como transporte público 
urbano en la ciudad de Santa Marta. 
60,57% 
Alto 
Fuente: Los autores. 
O Justo O Barato 
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Tabla 11. Costo de los pasajes en el servicio de microbús como transporte público 
urbano en la ciudad de Santa Marta. 
Ítems No. de Personas Porcentaje (%) 
Alto 402 66,85 
Justo 199 33,15 
Barato o o 
Total 601 100 
Fuente: Los autores. 
Figura 11 Costo de los pasajes en el servicio de microbús corno transporte 
público urbano en la ciudad de Santa Marta 
Fuente: Los autores. 
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O Alto O Justo 
Tabla 12. Costo de los pasajes en el servicio de taxi como transporte público 
urbano en la ciudad de Santa Marta. 
Ítems No. de Personas Porcentaje (%) 
Alto 192 32 
Justo 368 61,14 
Barato 41 6,86 
Total 601 100 
Fuente: Los autores. 
Figura 12. Costo de los pasajes en el servicio de taxi como transporte público 
urbano en la ciudad de Santa Marta. 
Fuente: Los autores. 
Indagada la población samaria, acerca de si estaría dispuesta a adoptar el sistema 




Fuente: Los autores. 
encuestada estuvo de aGLIei-r_ 2 este nuevo sistema; sólo un 28% de la muestra 
no mostró interés, (ver tabla 13) 
Tabla 13. Utilización del motocarro como nuevo medio de transporte público 
urbano en la ciudad de Santa Marta. 
 
Ítems 
   
 
No. de Personas Porcentaje (%) 
     
Si 433 72 
   
Fuente: Los autores. 
Figura 13. Utilización del motocarro como nuevo medio de transporte público 
urbano en la ciudad de Santa Marta. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 
El estudio de mercado para la ejecución del proyecto permitió determinar la el número 
de carreras que se realizarán en la ciudad de Santa Marta como prestación del 
servicio de transporte urbano de pasajeros, y el costo que los usuarios están 
dispuestos a cancelar. 
2.1 EL SERVICIO 
2.1.1 Identificación. El servicio a ofrecer o comercializar es el Servicio de transporte 
urbano de pasajeros, a través de los motocarros, como medio de transporte. 
Este tipo servicio, tiene como característica principal, que es perecedero, ya que, 
consiste en la prestación de un servicio y como tal es catalogado. Se caracteriza por 
los viajes o traslados (transporte), de un lugar a otro, dentro del perímetro urbano de 
la ciudad de Santa Marta. 
Es un servicio de consumo para las diversas clases sociales en las cuales se 
encuentra distribuida la ciudad. 
2.1.2 Características del servicio. El servicio que se prestará, ofrece todas las 
comodidades para el transporte urbano de pasajeros, destinado para dos 
personas. 
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2.1.3 Usos del servicio. 
2.2 El usuario o consumidor. A diario, son los usuarios o consumidores los 
que exigen y definen las características de los servicios que quieren adquirir, y el 
transporte no está exento a ello. 
Se puede aseverar, que la población del Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta es usuaria del servicio de transporte, ya que, atiende a las 
necesidades de traslado de un lugar a otro, a determinadas distancias, no 
importando el sexo, el nivel educativo, la profesión, la edad, el credo y la posición 
social. 
El servicio está orientado a atender y satisfacer a la población usuaria del mismo. 
2.3 DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MERCAD& 
La zona geográfica que va a ser atendida durante el proyecto corresponde al área 
urbana del Distrito Cultural e Histórico de Santa Marta, Capital del Departamento 
del Magdalena, ubicada a los 4 metros sobre el nivel del mar con unas 
coordenadas geográficas de 110  1518 " latitud Norte y 740  13 45 latitud oeste del 
meridiano Greenwich; el área Distrital es de 2.381 Km2, con una temperatura 
promedio de 28° Centígrados. Limita al norte con el mar Caribe al sur con 
ORTIZ García, Brian Alberto; SUAREZ Florez Betsy Cecilia. Creación y montaje de una empresa de servicios eco 
turísticos "Green Paradise " Santa Marta D.T.C.H. 2003. Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Administrativas, Programa 
de Administración de Empresas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia "UNAD". Pág. 26— 27. 
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Aracataca, y Ciénaga, al este con el Departamento de la Guajira y al oeste con el 
mar Caribe, con una población de 399 mil habitantes aproximadamente. 
2.4 LA DEMANDA DEL SERVICIO 
La demanda se define como el número de unidades de un bien o servicio5 que los 
consumidores o usuarios están dispuestos a adquirir para la satisfacción de una 
necesidad determinada, durante un periodo de tiempo específico y bajo un 
conjunto dado de condiciones. 
El análisis de la demanda permite establecer y superar los factores variables que 
inciden en las posibilidades reales de participación que tendrá el servicio. 
2.5 DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
Entre las condiciones de infraestructura imperantes es el entorno para un buen 
desarrollo del proyecto, están las siguientes consideraciones: 
Disponibilidad de mano de obra: Actualmente, en la ciudad de Santa Marta y 
su área de influencia se cuenta con el recurso humano capacitado (en el área del 
transporte), y el cual es necesario para la prestación del servicio de transporte 
urbano de pasajeros. 
Ibici , pág. 28. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VARIABLES ESPECIFICAS DE 
INFLUENCIA EN EL PROYECTO 
Algunas de las variables que tienen influencia en el proyecto empresarial 
seleccionado son: 
Efectos Sociales: El nivel de vida e ingresos de los usuarios del servicio y de 
la población, difiere mucho en la mayoría de los casos, a veces este hecho causa un 
sentimiento de inferioridad entre los "usuarios" del servicio, debido en gran parte al 
porcentaje de desempleo existente en el país. 
Otro factor que vale la pena resaltar, son los problemas de orden público nacional, 
el cuál impide de cierta forma la adecuada prestación del servicio en grandes 
proporciones. 
De igual forma, y para contrarrestar en los últimos 6 meses la Presidencia de la 
República con el apoyo de los gremios empresariales, ha erradicado un poco la 
violencia e inseguridad vivida en las carreteras del país, tanto para los ciudadanos 
nacionales como para los extranjeros, con las famosas caravanas "Vive Colombia 
Viaja por Ella". 
A Efectos Ecológicos: Una de las amenazas sobresalientes a que se 
enfrentan las empresas, es el contribuir en el deterioro ambiental. De hecho, se 
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desarrollan ciertas actividades empresariales en lugares que ya acusan deterioro, 
por la forma desordenada e incontrolada en que se llevan a cabo dichas acciones 
y por la escasa prevención para causar un impacto negativo al medio ambiente. 
Las basuras, los residuos sólidos, como los llaman los ingenieros sanitarios y 
ambientalistas en general, ahogan silenciosamente la vida en el medio ambiente, 
encontrándose éste en un estado alarmante en cuanto a la contaminación 
microbiológica (principalmente dióxido de carbono), ya que, en casi todas las 
estaciones de monitoreo los niveles de gas carbónico sobrepasaron los límites 
permitidos por las normas colombianas para empresas transportadoras. 
2.7 DESCRIPCIÓN DE CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) a 
Septiembre de 2002, la población actual del país es de 42.570.000 habitantes. En 
la actualidad existe una tasa de crecimiento poblacional del 27.82% anual, con 
relación al año 2000 6 y una tasa de desempleo del 17.2% incrementada por la 
emigración de la población campesina hacia la ciudad, factor perturbador de la 
economía del Distrito. 
La calidad de vida de la población está determinada por el grado de satisfacción 
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). En el país entre el porcentaje per 
con base en DANE, estudios censales C/BIA — proyecciones quincenales de población por sexo y edad, 1950-2050 
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cápita de la población con necesidades básicas insatisfechas alcanza un 358%, y 
por hogares 29.1%. el porcentaje de las que viven en total miseria, por persona 
alcanza casi el 14.9% y por hogares un 10.7% 
2.8 LA OFERTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
Una vez planteada la actitud del usuario o demandante en el mercado, se estudia 
la otra fuerza del mercado como lo es la actitud del empresario u oferente, quien 
de acuerdo con el precio que rige en el mercado, estará dispuesto a vender mayor 
o menor cantidad del servicio ofrecido. 
Es razonable afirmar que: 
A mayor precio deseará vender mayor cantidad de los bienes que ofrece. 
Se puede decir que la oferta se refiere a todas las cantidades de bienes y 
servicios que se muestran en el mercado a precios determinados. 
El transporte público en Santa Marta se divide dos modalidades': 
Servicio público de transporte en automotor colectivo metropolitano, distrital 
y municipal de pasajeros8, 
7  GALVIS Santos, Gilberto; VASCO Salamanca, Jairo. Análisis de costos y propuesta de implementación de un modelo para 
la fijación de tarifas en el transporte público y urbano de Santa Marta, D.T.C.H. Santa Marta. D.T.C.H., 2002. 139 p. Trabajo 
de Grado (Administrador de Empresas). Universidad del Magdalena. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables. 
Ibld., pág. 48. 
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Servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en 
vehículos taxis9. 
El servicio público colectivo en la actualidad es prestado por busetas y microbuses 
colectivos con capacidad de transportar desde 1 hasta 18 personas cómodamente 
sentadas. Estos tipos de vehículos son pequeños y ágiles para desplazarse, razones 
por las cuales con la aparición de la apertura económica a comienzos de los años 90 
comenzaron a sustituir los vehículos que tradicionalmente prestaban este servicio en 
la ciudad como lo eran los buses, Ford 60, Chevrolet 70, internacional y Dodge los 
cuales tenían gran capacidad para el personal pero a la vez lentos debido en gran 
parte a la falta de infraestructura vial y una buena racionalización de rutas. 
Uno de los aportes importantes de la apertura económica en este sector es el haber 
permitido la adquisición de modernos vehículos con lo cual el parque automotor de la 
ciudad de Santa Marta tomó un auge que se manifestó en la reposición de los 
vehículos viejos y desgastados los cuales ya cumplieron su vida útil en este servicio. 
De igual forma, se ha beneficiado el servicio individual de taxis el cual es prestado por 
modernos y confortables vehículos de todas las marcas como Renault, Mazda, 
Hyundai, Kia, y Daewoo, los cuales pueden transportar de 1 a 5 pasajeros con todas 
las comodidades y lujos que se ameriten. 
pág. 48. 
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2.9 ANÁLISIS DE PRECIOS 
No existe un criterio o modelo único para establecer los precios de un producto, en 
la práctica se utilizan diversos procedimientos o métodos que tratan de integrar las 
diferentes variables que influyen sobre el comportamiento del mercado. La forma 
más sencilla para calcular los precios es a partir de los costos de producción. 
2.10 CRITERIOS Y FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR LOS 
PRECIOS 
Los criterios que se aplicaron para la fijación de las tarifas en la jurisdicción son las 
normas legales contempladas en la Resolución 4350 de 1998 y el Decreto 2660 
de 1998. 
De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que el consumo en 
dinero, kilómetro / galón (km/GI) y rendimiento del combustible utilizado es el 
siguiente: 
a. Gasolina Corriente. 
Consumo promedio en $ con gasolina corriente: $ 4.326,00 
Rendimiento de la gasolina corriente por kilómetro: 120 Km/GI. 






Precio Unidad $ No. De Unidad Utilizada 
70.000 4 280.000 
15.000 4 60.000 
2.10.1 Lubricantes y filtros. En la tabla 14 se muestra la cantidad de aceite, 
medidos en cuartos de Galón, que se consumen mensualmente por cada vehículo, 
el cual es de 0.04166 GI/Km, en el desarrollo de la prestación del servicio de 
transporte urbano de pasajeros. 
Tabla 14. Lubricantes. 
Unidad De Precio Por 1/4 No. De 1/4 Frecuencia 
Lubricantes 
Medida Utilizados GI/Kms 
Aceite 
            
  
1/4 5.000 
   
3,5 0,04166 
             
              
Fuente: Los autores. 
2.10.2 Llantas y neumáticos. En este ítems, se relaciona el consumo 
semestral de llantas y neumáticos por mototaxi. (ver tabla 15) 
Tabla 15. Llantas y neumáticos. 
Fuente: Los autores. 
2.10.3 Mantenimiento. Para la determinación de este costo de operación, se 
indagó en talleres y almacenes de gran prestigio en la ciudad con el fin de 
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determinar las piezas necesarias para el mantenimiento del vehículo y el valor de 
las mismas, así como, el costo de cambio o mantenimiento que hay que realizarle 
por condiciones tecno-mecánicas preestablecidas a los taxis en un período de un 
año 
2.10.4 Salarios y prestaciones. El valor a cancelar mensualmente según el 
Código Sustantivo del Trabajo, por concepto de salarios y prestaciones es de: 
$ 2.172.212,6 
2.10.5 Servicio de estación. Es el servicio de lavado general del vehículo 
(mototaxi) Ver tabla 16 
Tabla 16. Servicio de estación para mototaxi. 
!tem 
Servicio de estación 
Fuente: Los autores. 





2.10.6 Costos operativos fijos. Son todos los emolumentos que se mantienen 
invariables durante el período que se toma como referencia para el proceso de 










Tabla 17. Costos Operativos fijos para mototaxi. 
Ítem Canon Mensual Frecuencia MI/Kms 
Fuente: Los autores. 
2.10.7 Costos de capital. Son los costos en que se incurren por la utilización del 
dinero a través del tiempo (un año), el valor igual a $ 855.427,7553 es el resultado 
de aplicar la fórmula costo de capital anual. 
Este costo se puede representar a la vez como: 
R = Rentabilidad 
RC = Recuperación de capital 
2.11 FÓRMULAS UTILIZADAS 
Para la determinación y cálculo de los principales centros de costos se utilizan las 
siguientes fórmulas, según lo preceptuado por la Resolución 4350 de 1998 y el 
Decreto 2660 del 18 de Diciembre de 1998, las cuales se le aplicaron al nivel de 
servicio público automotor en estudio (mototaxis). 
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2.11.1 Costos Variables. Las fórmulas utilizadas para determinar los costos 
variables son las siguientes: 
2.11.1.1 Combustible. 




$/Kms - - 36,05 
79.2 





$/Km es el valor con que se recorre x cantidad de kilómetros utilizando un galón 
de combustible. 
$/mes es el total del consumo en pesos de galones de gasolina que ocasiona el 
vehículo al prestar el servicio en un mes. 
$/pasajeros es el aporte de cada pasajero por la utilización del servicio durante un 
centros de costos en un mes. 
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2.11.1.2 Lubricantes 
Valor de cada cuarto x Número de cuartos 
Aceite: $/Km - 
Frecuencia de cambio 
2.11.1.3 Llantas 
Valor de cada unidad x Número de unidades 
Llantas $/Km - 
Frecuencia de cambio 
Valor de cada unidad x Número de unidades 
Neumáticos $/Km - 
Frecuencia de cambio 
2.11.1.4 Salario y prestaciones. 
Salario del conductor + carga prestacional 
mensual 
Salario y prestaciones: $1Km - 
Kilómetros recorridos mes 
Salario del conductor + carga prestacional mensual 
$/pasajero: - 
Pasajeros movilizados mes 
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2.11.1.5 Mantenimiento 
$ mes = ($/Kms) x (Kms/mes) 
$ mes 
$ pasajero - 
# pasajeros/mes 
2.11.1.6 Servicios de estación 
Lavado general: $/Km -  
2.11.2 Costos fijos 
Valor servicio 
Frecuencia del servicio expresado en Km 










2.11.2.3 Administración. Son los costos generados por concepto de afiliación a las 




2.11.2.4 Seguros. Compuesto por el SOAT, Póliza de Responsabilidad Civil 
Contractual y la Póliza de Responsabilidad Civil Extra-contractual, que deben cancelar 




2.11.2.5 Costos de capita110. Para determinar este rubro se aplica la siguiente 
fórmula: 
[Va x (1 + r)^ x r) - (Vs x r)] 
CK anual - 
(1 + r) - 1 
Donde: 
CK = Costo de capital. 
1° Mintransporte. Op. Cit. p. 39. 
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Va = Valor comercial del vehículo para el año de estudio. 
n = Vida útil del vehículo (20 años) 
Vs = valor de salvamento (30% del Va) 
1 + k 
r = Tasa de interés real -  1 
1 + f 
k = Tasa promedio anual de colocación (11,00%). 
f = Tasa promedio anual de inflación (5,48%). 
El valor del costo de capital anual se puede presentar clasificándolo en 
recuperación de capital y rentabilidad, así: 
R =Vax 0.70 xr 
RC = CK - R 
Donde: 
R = Rentabilidad 
RC = Recuperación de capital. 
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Clase de vehículo 
Tipo de servicio 
Valor comercial 




Número de carreras aproximadas/día 24 
Kms promedio por cada servicio 3,33 
,Pasajeros movilizados/mes 1.248 
Santa Marta 









...... ..• • . 
..... :4101,4" 
.. .............. ........ 
2.12 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA MOTOTAXIS Y PROYECCIÓN DE LOS 
PRECIOS 
Es la estructura o matriz que recoge todos los resultados de las aplicaciones en las 
anteriores fórmulas, que permiten analizar y obtener criterios evaluativos del estudio. 
Tabla 18. Parámetros generales para mototaxis. 
Fuente: Los autores. 
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Tabla 19. Estructura de costos para mototaxis. 
Ítems 
Costos Variables 
Combustible gasolina corriente 
Lubricantes 
$/kms i_ $/mes 
1 I $1pasajero 
 1  
-t- Í . : i 
59,48 
4,8076 1.250,00 1,0016 
54,62 74.234,16 
Llantas y neumáticos 
Mantenimiento 
Servicio de estación 
Total Costos Variables 
Costos Fijos 
217,9486 56.666,63 45,4059 
115,3846 30.000, 24,0384 






Garaje 173,0769 45.000 
Impuestos 54,75 14.236 
Administración 
Seguros (SOAT — Contractual — Extra-
contractual) 
Total Costos Fijos 






Recuperación Capital r---  E 
'Total Costo de Capital 
'TOTALES 








Fuente: Los autores. 
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2.13 COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 
2.13.1 La distribución del servicio. El papel de la distribución dentro de una 
mezcla de marketing es hacer llegar el servicio a su mercado objetivo; esta 
responsabilidad general recae sobre el canal de distribución, para la empresa, el 
canal utilizado, será, el canal O, ya que, las ventas se realizan de manera directa 
(la misma empresa a los usuarios). 
2.13.2 La venta. Las ventas se realizan de manera directa, (empresa - usuarios) y 
también a través de los intermediarios hoteleros, Agencias Promotoras de 
Turismo. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 
El tamaño de este proyecto se define en función de la capacidad de producción de 
bienes o prestación de servicios durante un periodo de tiempo considerado normal 
teniendo en cuenta las características del servicio. 
El estudio técnico tiene los siguientes objetivos: 
Determinar las necesidades de equipos para una mejor prestación del 
servicio. 
Determinar el tamaño del proyecto para la puesta en marcha de la empresa de 
transporte urbano de pasajeros 
Definir la localización, para la puesta en marcha de la empresa de servicio de 
transporte urbano de pasajeros 
Determinar los gastos y costos directos de operación de la empresa. 
Diseñar la distribución en planta de la empresa de servicio de transporte 
urbano de pasajeros. 
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Para el estudio técnico del proyecto se establecieron aspectos como; El tamaño, la 
localización, descripción, distribución de la planta y demás. Estos datos son 
importantes, ya que, influyen en la toma de decisiones para la operación del mismo. 
3.1 VARIABLES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO 
Para determinar el tamaño del servicio se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
3.1.1 Dimensiones del mercado. El estudio de mercado estableció que la demanda 
es mayor a la unidad productiva que se piensa instalar, por lo tanto la demanda no es 
un factor limitante para la disposición del tamaño. 
3.1.2 Capacidad financiera. Es la variable más relevante, ya que, la escasez de 
recursos económicos no permite una dimensión mayor del producto. 
3.1.3 Disponibilidad de infraestructura física. En esta variable se tiene una 
excelente disposición de áreas y reservas para parqueo. 
3.1.4 Las estacionalidades y fluctuaciones. Esta variable no influye, ya que ella 
hace énfasis en la necesidad que posee la población de transportarse o 
trasladarse de un lugar a otro durante todo el año sin tener en cuenta si es época 
de Navidad, Amor y Amistad, Día de la Madre, Semana Santa. 
3.1.5 Tamaño del proyecto. El proyecto tendrá un tamaño pequeño. 
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3.2 LOCALIZACION 
La localización del proyecto es en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, situado en la costa del Mar 
Caribe, con 398.368 habitantes. 
La microempresa se localizará en un local con su respectivo lote de parqueo, 
ubicado en la calle 30 con carrera 21 de la ciudad de Santa Marta, y el cual es un 
sitio de fácil acceso, se encuentra en muy buenas condiciones de asfalto, cuenta 
con todos los servicios públicos. 
3.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
Para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, los inversionistas cuentan con 
los recursos físicos y económicos necesarios, así como las que le brinda el medio, 
como lo es, la infraestructura vial y la legislación actual de tránsito y transporte. 
3.4 PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
En este programa de prestación de servicios la cantidad de pasajeros a los cuales 
se les prestará el servicio (capacidad instalada) será de 74.880 personas al año. 
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3.5 OBRAS FISICAS 
Para el funcionamiento de la microempresa se aportó un local con su lote para 
parqueo por el valor de $ 15.000.000, con un área de 150m,2 el cual se distribuirá 
para el desempeño de labores. 
Para la adecuación de áreas funcionales se usan espacios de acuerdo a las 
funciones de cada dependencia, tal es el caso de: La recepción y secretaría, área 
administrativa y parqueo. 
3.6 DISTRIBUCION DE PLANTA 
La microempresa estará conformada por varias áreas funcionales o espacios para 
laborar de acuerdo con la adecuación que se le va a hacer. Esta se 
encontrará dividida de la siguiente manera: 
Administración 
Baño. 
Secretaria Y Recepción 
3.7 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
Dentro del estudio administrativo del proyecto se tiene en cuenta el marco jurídico 
en el cual va a operar la unidad empresarial como paso previo a la definición del 
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tipo de empresa que se va a constituir, la determinación de la estructura 
organizacional más adecuada a las características y necesidades del proyecto, 
junto con la descripción de los sistemas, procedimientos y reglamentos que van a 
permitir orientar y regular las actividades en el periodo de operación. 
3.8 CONSTITUCION JURIDICA DE LA EMPRESA 
El tipo de empresa a la cual pertenece el proyecto, al constituirse, corresponde a 
una Sociedad Limitada, ya que, los socios se comprometen a responder 
limitadamente por las operaciones de la sociedad, y diligenciar ante la Cámara de 
Comercio el Registro Mercantil. 
Entre los aspectos que se tuvieron en cuenta para determinar la constitución 
empresarial están: 
Número de Aportantes: Las personas que harán posible que la empresa inicie 
la prestación de Servicios de transporte urbano de pasajeros será de dos socios 
con el aporte de capital, los cuales se distribuirán de acuerdo a las necesidades. 
Monto del Proyecto. Asciende a la suma de $ 55.220.000 que serán cubiertos de la 
siguiente manera: el aporte de los socios será de $ 27.610.000 cada uno, los cuales 
se distribuirían de acuerdo a las necesidades; el restante es decir, $ 1.350.000, que 
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es el valor del capital de fijos intangibles y preoperativos, para lo cual se tomará un 
préstamo de libre inversión. 
Responsabilidad Deseada: La sociedad es de responsabilidad limitada puesto que 
los socios no responderán hasta con su patrimonio personal para cubrir con las 
obligaciones contraídas por la organización empresarial. 
Expectativas de Crecimiento. Cumplir con los requisitos exigidos para la 
formalización de la constitución y formar un sistema empresarial legal y bien 
constituido, de manera que en un futuro, se pueda tener acceso a préstamos 
bancarios u otras entidades financieras a fin de ampliar la infraestructura y la 
cobertura en la prestación de los servicios. 
El principal objetivo es lograr que el servicio sea prestado con la mejor calidad, y 
satisfacer las necesidades tanto de los habitantes del distrito como de los turistas 
extranjeros y/o nacionales que visiten nuestra ciudad; Para el proceso de prestación 
de servicios se desarrolln una serie de actividades que contribuyen a este fin. 
3.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Para la ejecución y operación del proyecto se hace necesario diseñar una estructura 
organizativa acorde con las necesidades y funciones de la empresa. 
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La estructura organizacional debe facilitar un medio ambiente propicio para el 
desempeño del talento humano. Con la obtención del local, equipos, entre otros, se 
materializa la ejecución y con el servicio, que es el transporte urbano de pasajeros se 
inicia la operación del mismo. 
3.10 ASPECTO ORGANIZACIONAL 
Como la microempresa ingresa al mercado por primera vez, se hace necesario 
conocer todo lo relacionado con la estructura organizacional conformada por 
personas capacitadas para ocupar diferentes cargos de acuerdo con su nivel 
educativo. Entre estos, se tiene el administrador, la secretaria, el mensjero, 
celador y conductores quienes cumplirán con sus respectivas funciones para el 
cumplimiento de la misión y/o de los objetivos de la organización, como lo es, el 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
3.11 COSTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES 
ESPECIFICAS 
Los costos operacionales de administración están representados en el pago de los 
servicios públicos como son: Energía eléctrica, agua, teléfono, remuneración de 
personal, depreciación acumulada de los activos fijos. 
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En cuanto a las funciones especificas y sueldos de los empleados, se tiene en 
cuenta: 
Administrador. Persona encargada de organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con el manejo de personal, compra de insumos y venta de servicio, 
relaciones públicas con clientes y proveedores con una asignación mensual de 
$ 500.000.00. 
Secretaria / Recepcionista. Persona encargada de atender al público (personal 
y/o Telefónicamente), manejar los documentos, archivos, elaboración de facturas, 
redactar pedidos, con una asignación salarial de un salario mínimo legal vigente. 
Mensajero. Persona encargada de realizar las diligencias que se requieran en las 
dependencias de la empresa como envío de correspondencia entre otras con una 
asignación salarial de un salario mínimo legal vigente. 
Llevar cualquier correspondencia que sea entregada por la secretaria. 
Acompañar al administrador para consignar en el banco por motivo de 
venta. 
Conductor. Persona encargada de conducir los mototaxis, con una asignación 
salarial mensual de un salario mínimo legal vigente. 
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Celador. Persona encargada de la vigilancia del local y cuidado de los mototaxis. 
tendrá una asignación salarial de un salario mínimo legal vigente. 
3.12 FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION 
Para el buen funcionamiento en la organización se hace necesario planear 
procedimientos que permitan controlar las actividades que se ejecutan en la 
operación del proyecto. Es importante atender todos los requerimientos 
administrativos y analizar cada caso, para determinar las necesidades previas del 
proceso administrativo. 
3.13 DEFINICION DE LAS RELACIONES INTERNAS 
Las relaciones que se dan en el interior de una organización son de diversa índole, 
y depende de la naturaleza de las actividades que se deben desarrollar, así como 
las estrategias que se asumen para su manejo, éstas son: 
Relaciones de Mando — Subordinación. En esta microempresa, el personal 
responderá por su trabajo directamente ante el administrador. 
Relaciones de asesorías y apoyo técnico. Al momento de seleccionar al 
personal, es necesario hacerles una capacitación para el buen funcionamiento y 
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rendimiento la tarea asignada, especialmente a los conductores, con el fin de que 
conozcan y repeten las normas de Tránsito. 
El administrador es la persona que rige el mando en la empresa sobre los 
empleados, el cual ejerce una autoridad de staff. 
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4 ESTUDIO FINANCIERO 
Los estudios realizados anteriormente, sirven para saber los recursos necesarios 
para el funcionamiento del proyecto. 
Los elementos y valores monetarios obtenidos en los estudios anteriores permiten 
establecer el monto total de los recursos financieros los cuales serán de vital 
importancia para la implementación y operación que confronta los ingresos con los 
egresos, que pronosticarán los resultados de la operación del proyecto. 
Para el estudio se trató todo lo relacionado con la realización de proyecciones en 
términos constantes reales, en que los precios y los costos permanecen 
constantes a través del tiempo y proyección en los términos corrientes donde se 
consideran los efectos inflacionarios en todos los rubros de ingreso y de egreso 
del proyecto, y para este calculo en el flujo de fondo se debe tener en cuenta el 
momento en que realmente ocurren las entradas y salidas de fondo. 
4.1 DETERMINACION DE INVERSIONES 
Con la información obtenida en el estudio técnico se cuantificó el monto de la 
inversión para la implementación del proyecto. Las inversiones están constituidas 




Gastos de organización 
Imprevistos y caja menor 
TOTAL $1.350.000 
...... _ 





servicios necesarios para la puesta en marcha. El capital fijo del proyecto está 
constituido por los diversos bienes o derechos que sirven para lograr la unidad 
productiva, lo cual permite la realización de un proceso productivo. En cuanto al 
capital de trabajo, son las inversiones necesarias hechas para cubrir los costos y 
gastos de ejecución del proyecto. 
4.1.1 Inversión fija del proyecto. Para determinar las necesidades de inversión 
del proyecto se consultaron los requerimientos de maquinaria y equipos, muebles 
y ensere, como también los valores correspondientes de los activos diferidos e 
intangibles necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
4.1.1.1 Gastos de constitución. Para la constitución de la empresa se incurrirá 
en los siguientes gastos preoperativos: 
Tabla 20. Inversiones en activos intangibles. 






4.1.1.2 Nómina personal. Ver tabla 21 
Tabla 21. Costos mensuales por concepto: Nómina de personal. 
CANT. COSTO PREST. COSTO AUXILIO COSTO MES 
UNITARIO DE SOCIALES • ANUAL 
MES TRANS P. 
$ 64.942,52 $ 564.942,52 $ 6.779.310,24 
37.500 $ 64.942,52 $ 434.442,52 $ 5.213.310,24 
37.500 $ 64.942,52 $ 434.442,52 $ 5.213 310,24 
37.500 $ 64.942,52 $ 434.442,52 $ 5.213.310,24 
37.500 $ 64.942,52 $ 2.172.212,6 $ 26.066.551,2 
$ 4.040.482,68 $ 48.485.792,16 
Fuente: Los autores. 
4.1.1.3 Costo muebles y equipos de oficina. Para el normal funcionamiento de 
la empresa, se necesita la adquisición de los siguientes muebles y equipos de 
oficina. (Tabla 22) 
4.1.1.4 Costo de flota y equipo de transporte. La flota y equipo de transporte 
que se adquirirá, serán las mototaxis, las cuales se utilizarán en la prestación del 






















$ 58.000 $ 14.500 
$ 127.600 $ 255.201:1 
$ 480.0001;, 1 $ 480.000 
$ 120.000 $ 120.000', 










FLOTA Y EQUIPO DE 
$ 8.044.000 $ 40.220.000 I 
$ 40.220.0001 
Mototaxis 5 
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
Tabla 22. Costos por concepto: adquisición de muebles y equipos de oficina. 
ÍTEMS CANT. VR. UNIT. 
TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 3.889.200_1 
Fuente: Los autores 
Tabla 23. Costos por concepto: adquisición de flota y equipo de transporte. 
CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 
TRANSPORTE 
      
      
Fuente: Los autores. 
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4.1.1.5 Costo de la edificación. Es el valor comercial de la edificación y del lote 
en el cual funcionará la empresa (ver tabla 24) 
Tabla 24. Costos por concepto: adquisición de la edificación y el lote donde 




     
VR. TOTAL 
Local - Lote 1 1 $ 15.000.000; $ 15 000 000 
TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
Fuente: Los autores, 
 
4.1.2 Gastos por depreciación mensual de muebles, equipos de oficina, local 
y la flota de transporte. Los gastos que se generan por la depreciación 
acumulada de los muebles, enseres y equipos de comunicación y computación, 
del local —lote, la flota y equipo de transporte se aprecian en la tabla 25. 
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Mesa Computador $ 120.000 
Flota y Equipo de--  5 8.044.000 






$ 480.000 10 
$15.000.000 $15.000.000 20 
Tabla 25. Depreciación mensual de muebles y equipos de oficina. 
Computador 
Escritorio 
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— -T.-- 1 $ 1.800.000 
$ 348.000 
r----4.--: $ 14.500'/ 
$ 127.600' 
$ 1.800.000 10 
$ 696.000 10 
$ 58.0001: 10 
$ 255.200 10 






VALOR TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
Fuente: Los autores. 
4.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS 
Es necesario establecer un factor de depreciación del costo fijo, de tal manera que 
el pasaje quede en un valor justo: 










$ 750.000 I 
$9.230.9201 
.... ... DETALLE 
Tabla 26. Costos fijos mensuales establecidos para la prestación del servicio de 










Fuente: Los autores. 
$ 421.596,65 $ 5.059.159,80 
$ 769.243,33 $ 9.230.920 
75.000 900.000 
$ 120.000 $ 1.440.000 
150.000 $ 1.800.000 
$ 1.408.340,31 $-Té:7-30.079,8 
Tabla 27. Otros Gastos Administrativos (Primer año de operaciones) 
VALOR ANUAL DETALLE VALOR 
MENSUAL 
- Útiles y papelería para la oficina $ 500.000 $ 6.000.0001 
Cafetería y aseo $ 150 000 $ 1.800.000 I 
TOTAL $ 650.000. $ 7.800.000 
ti 
Fuente. Los autores. 
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VALOR AMORTIZACIÓN ANUAL 
ACTIVO Plazo de , Costo 
INTANGIBLE Amortiz. Activo. 4 
Gastos 5 años ! — 1.350.000 270.000 270.000 270.000 270.00011 270.000 
Preoperativos 




270.000 270.0001 27O.O00i 270.000 
Tabla 28. Gastos Administrativos —Gastos fijos- (Primer año de operaciones) 
Sueldos y Prestaciones 48.485.792,16 
Depreciación 9.230.920 
'Otros Gastos Administrativos 7.800.000 
Servicios Públicos 4.140.000 
Mototaxis (servicios) $ 5.059.159,80 
TOTAL $ 74.715.871,96 
Fuente: Los autores. 
Tabla 29. Amortización Gastos Diferidos 
Fuente: Los autores. 
En el costo de activos se incluyen gastos preoperativos de constitución. 
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1[1 ltems Valor Anual 
3 
4.3 COSTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 
DE PASAJEROS EN MOTOTAXIS 
Fundamentados en los costos y gastos relacionados con anterioridad, el sistema 
tarifario en Colombia, y las tarifas de los precios cobrados por las empresas de 
transporte urbano de pasajeros en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, se fija el precio de la prestación del servicio por persona, tomando un margen 
de ganancia (16,66%). La tarifa de transporte en mototaxi por pasajero es de $ 1200, 
la capacidad máxima del mototaxi es de dos (2) personas. 
Él número total de pasajeros transportados de acuerdo a los estudios realizados 
en el Distrito está determinado en 74.880 personas/año. 
Los costos fijos totales ascienden a $ 74.715.871,96 (ver tabla 28) 
Costos fijos totales 
Cfu- 
Número de personas 
$ 74.715.871,96 
Cfu- - 997,80 
74.880 
Cfu = 997,80 
Se establece un margen de utilidad del 16,66% 
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Precio Mínimo del servicio 1000.00 83,33% 
Margen de Utilidad 200.00 16,66% 
Precio de Venta del Producto 1200,00 100,00 % 
4.4 ANÁLISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD 
Costos Variables 
Costos Variable Unitario - 
Pasajeros/año 
Costos Variable Unitario - 




Margen de Contribución = Precio del Servicio - Costo Variable Unitario 
Margen de Contribución = 1 200 - 182,01 = 1.017,99 
El margen de contribución unitario, cubrirá los costos y gastos fijos de la empresa 
y dejará el excedente que será la ganancia. 
Utilidad Liquida = Margen de Contribución - Costos Fijos Unitarios 
Utilidad Liquida = 1.017,99 - 997,80 = $ 20,19 
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4.5 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio, es el margen o límite, en el cual los ingresos se igualan a 
los costos y gastos del proyecto, es decir, cuando la empresa no obtiene ni 
utilidades ni pérdidas por la prestación del servicio. 
De acuerdo a lo anteriormente expresado, se establece el siguiente procedimiento 
para determinar el punto de equilibrio en la prestación del servicio de transporte 
urbano de pasajeros para la empresa: 
Ingresos = Precio x (número de pasajeros a los cuales se les va a prestar el 
servicio) 
I = Ingresos 
P = Precio 
X = Número de pasajeros 
CT = Costos Totales 
Cvu = Costos Variables Unitarios 
CF = Costos Fijos 
Qo = Punto de Equilibrio o cantidad de pasajeros que se deben transportar para 
que la empresa ni tenga ganancias ni tenga pérdidas 
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P.X 
pero 1 = CT 
Costo Total (en Q0) = CT. = CF + CvuX. 
PXe = CF + Cvu.X 
PXe - Cvu.xe = CF 
Factorizando: 





Xe = número de unidades en punto de equilibrio. 
Cf = costo fijo 
P = precio unitario 
C.v.0 = costo variable unitario 
X = ? 
P = 1.200 Cf = $ 74.715.871,96 Cv = $ 13.629.047,4 
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CT = Cf + Cv 
CT = $ 74.715.871,96+ $ 13.629.047,4 = $ 88.344.919,36 
CT = 88.344.919,36 
a Se halló X, 
Xe 
P - Cvu 
$ 74.715.871,96 
Xe - 
$ 1 200 - $ 182,01 
$ 74.715.871,96 
Xe - = 73.395,48 pasajeros/año, 
$ 1.017,99 
La empresa de transporte de pasajeros por el sistema de mototaxis, podrá 
transportar 73.395,48 pasajeros al año a una tarifa de pasaje de $ 1.200 sin 
generar ni utilidades ni pérdidas. 
CF 
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Figura 14. Gráficación del punto de equilibrio. 
Pe 
f 
Costos Fi¡os ($74.715.871,96) 




1 149 956 non ingreso Total 
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4.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Para él calculo de los ingresos se debe retomar información tanto del estudio de 
mercado como del técnico a partir del programa de producción, las ventas o 
servicios proyectados tendrán un incremento anual del 20%, durante el periodo de 
evaluación o vida útil del proyecto. 
Tabla 30. Programa de ingresos (términos constantes) 
Años 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos por 
ventas 
89.856.000 116.812.800 150.957.800 194.088.000 232.905.000 
232.905.000 Total ingresos 89.856.000 116.812.800 150.957.800 194.088.000 
Fuente: Los investigadores. 
4.7 ESTADOS FINANCIEROS 
A continuación se presentan los Estados Financieros proyectados del proyecto: 
4.7.1 Balance general inicial proyectado. Se establecen las cuentas que 
infieren en los derechos y deberes que tiene la empresa. (ver tabla 31) 
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Tabla 31. Balance General inicial proyectado a enero 01 de 2004. 
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS "MOTOTAXIS LTDA" 
BALANCE GENERAL INICIAL 




BANCOS $ 9.540.800 
Total Activo Corriente $ 9.540.800 
Activos Fijos 
Flota y Equipos de Transporte $ 40.220.000 
Edificaciones y construcciones $ 15.000.000 
Muebles y Equipos de Oficina $ 1.609.200 
Equipos de Computación y Comunicación $ 2.280.000 
Total Activos Fijos $ 59.109.200 
Otros Activos 
Gastos Preoperativos $ 1.350.000 $ 1.350.000 
TOTAL ACTIVOS $ 70.000.000 
PASIVOS 
Pasivos Corrientes 
Obligaciones Bancarias $ 0 
Subtotal Pasivos Corrientes 
PATRIMONIO 
Aportes Sociales $ 70.000.000 
Subtotal Patrimonio $ 70.000.000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 70.000.000 
Fuente: Los autores. 
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4.7.2 Estado de resultados proyectado a diciembre 31 de 2004. (ver tabla 32) 
Tabla 32. Estado de resultados proyectado a diciembre 31 de 2004. 
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS "MOTOTAXIS LTDA" 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Diciembre 31 de 2004 
INGRESOS 
Ventas Netas 74880 $ 1 200 00 $ 89.856.000,00 
Costo de Ventas 
Conductores $ 26.066.551,20 
Costos fijos $ 5.059.159,80 
Costos variables $ 13.629.059,40 
Total Costos de Prestación 
del Servicio 
44.754.770,40 





Gastos Administrativos $ 34.359.240,96 
Gastos de Depreciación $ 8.480.923,92 
Total Gastos de 42.840.164.88 
Administración 
UTILIDAD ANTES DE 2.261.064,72 
IMPUESTOS E INTERESES 
Intereses 
UTILIDAD ANTES DE 2.261.064,72 
IMPUESTOS 
Impuestos (35%) $ 791.372,65 791.372,65 
UTILIDAD NETA 1.469.692,07 
RESERVAS 
Reserva Legal (10%) 146.969,21 
Reserva Estatutaria (10%) 146.969,21 293.938,41 
UTILIDAD POR 1.175.753,65 
DISTRIBUIR 












4.8 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
4.8.1 Valor presente neto (V.P.N.). El valor presente neto resulta de la diferencia 
entre el valor presente de todos los ingresos y valor presente de todos los egresos 
calculados en el flujo financiero neto teniendo en cuenta la tasa de oportunidad que para 
nuestro proyecto es de 25% que es el rendimiento que se espera obtener si el dinero 
estuviera en otro negocio. Los resultados obtenidos en el flujo de caja, el VPN del 
proyecto será de $ 75.370.082,59, al final de los cinco primeros años de funcionamiento 
de la organización, como se demuestra en la misma tabla la Tasa Interna de Retorno. 
4.8.2 La tasa de rendimiento interno (TIR). La TIR es la tasa de interés que 
produce un valor presente a cero, también indica la rentabilidad que producen los dineros 
que permanecen invertidos en el proyecto (25%). La TIR obtenida al final de los cinco 
años, es del 35,08%. 
Donde 35,08% > 25%, lo que nos indica que el proyecto de inversión se puede llevar a la 
realidad, es decir, la constitución de la microempresa de transporte urbano de pasajeros, 
es rentable, razón por la cual, el proyecto es ejecutable. 
Formula Valor Presente 
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO 










Energía Electrica $ 1.440.000 
Agua Alcantarillado $ 900.000 
Teléfono $ 1.800.000 
Otros Gastos $ 7.800.000 
Administrativos 
Conductores $ 26.066.551 
Costos fijos del servicio $ 5.059.159,80 
Depreciación Activos $ 8.480.924 
Fijos 




13 629 047,40 
FLUJO DE CAJA AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 
Tarifas $ 1.200,00 $ 1.300,00 $ 1.400,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 
Pasajeros 74.880 89.856 107.827 129.392 155.270 
Ingresos $ 89.856.000 $ 116.812.800 $ 150.957.800 $ 194.088.000 $ 232.905.000 
Egresos 
Costos Fijos $ 73.965.876 $ 73.965.876 $ 73.965.876 $ 73.965.876 $ 73.965.876 
Costos Variables $ 13.629.047,40 $ 13.629.047,40 $ 13.629.047,40 $ 13.629.047,40 $ 13.629.047,40 
Total Egresos $ 87.594.923,28 $ 87.594.923,28 $ 87.594.923,28 $ 87.594.923,28 $ 87.594.923,28 
Flujo de Caja I-E $ 2.261.076,72 $ 29.217.876,72 $ 63.362.876,72 $ 106.493.076,72 $ 145.310.076,72 
Flujo de Caja I-E CI 




Es de suma importancia realizar siempre una detallada investigación de mercados 
que permita tener datos exactos acerca de la viabilidad financiera, económica y de 
mercado de cualquier proyecto de inversión que se desee iniciar. En este caso los 
resultados obtenidos en la investigación arrojaron como resultado la factibilidad 
para la creación de una microempresa de servicio urbano de transporte público en 
el distrito de Santa Marta haciendo uso de los motocarros, constituyendose esta 
micorempresa como una alternativa nueva de transporte en la ciudad. 
De acuerdo con la investigación realizada se determinó que en la actualidad el 
mercado (oferta y demanda) del transporte en la ciudad de Santa Marta se 
encuentra insatisfecho con las empresas que prestan este servicio, debido a que 
la gran mayoría de vehículos se encuentran en mal estado, y el incumplmiento 
por parte de losconductores de las normas de tránsito tornandose en un servicio 
inseguro para los pasajeros. 
Es de suma importancia el haber realizado una investigación de tal magnitud, ya 
que, ello permite fortalecer todos los conocimientos administrativos y financieros 
adquiridos durante el curso de la carrera como profesionales en el área de la 
Administración de Empresas y que han direccionado esta investigación, la cual 
arrojó como resultado un proyecto de inversión demasiado atractivo, con una Tasa 
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Interna de Retorno del 35.08% por encima de lo esperado (25%), así como 
también, un VPN de $ 75,370,082.59, lo que refleja su factibilidad social, 
económica y financiera (para la empresa), constituyéndose así como otro modelo 
de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H., el cual 
le ofrece al usuario comodidad, eficiencia y calidad en el instante en que este 
demande de este servicio. 
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6 RECOMENDACIONES 
A las autoridades distritales, fomentar el progreso y desarrollo social y económico 
de la ciudad, diseñando políticas y estrategias de Tránsito y Transporte eficientes 
y eficaces, evitando expedir normas y decretos que en ocasiones son un tropiezo 
para el desarrollo de la actividad transportadora de unos para beneficio de otros, 
como algunas normas emitidas para regular la seguridad vial, pero que por lo 
general resultan insubstanciales para el objetivo por la cual fueron formuladas y 
reglamentadas. 
Al cuerpo docente de la Universidad del Magdalena, seguir apoyando el interés 
investigativo de los estudiantes, más aún, cuando a través del trabajo de 
investigación éste obtiene el título como profesional, ya que, es hay donde el 
estudiante coloca todo su empeño y lleva a la práctica los conocimientos 
impartidos por el cuerpo de docente de la Institución. 
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Anexo A. Encuesta para determinar la factibilidad de la creación de una 
microempresa de servicios urbanos de motocarros para el transporte 
público en el Distrito de Santa Marta. 
MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA RESPUESTA SELECCIONADA: 








3 ¿Con qué frecuencia utiliza el medio de transporte seleccionado en la 
pregunta anterior? 
Diario ( ) 
Semanal ( ) 
Quincenal ( ) 
Mensual ( ) 
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4. Considera que el bus es un medio de transporte: 
Totalmente seguro ( ) 
Medianamente seguro ( ) 
Inseguro ( ) 
5. Considera que el microbús es un medio de transporte: 
Totalmente seguro ( ) 
Medianamente seguro ( ) 
Inseguro ( ) 
6. Considera que el taxi es un medio de transporte: 
Totalmente seguro ( ) 
Medianamente seguro ( ) 
Inseguro ( ) 
7. Considera que el servicio ofrecido por el bus es: 
Excelente ( ) 
Regular ( ) 
Malo ( ) 
8 Considera que el servicio ofrecido por el microbús es: 
Excelente ( ) 
Regular ( ) 
Malo ( ) 
9. Considera que el servicio ofrecido por el taxi es: 
Excelente ( ) 
Regular ( ) 
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